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Stellingen behorende bij het proefschrift 
 
Second-generation Turkish immigrant families in the Netherlands 




1. Turkse peuters vertonen niet meer externaliserend  gedragingen dan Nederlandse peuters 
als rekening wordt gehouden met sociaaldemografische groepsverschillen (dit proefschrift).  
  
2. Het patroon van samenhang tussen opvoeding, gezinskenmerken en externaliserende 
gedragsproblemen is in tweede-generatie Turkse migrantengezinnen en Nederlandse gezinnen 
vergelijkbaar (dit proefschrift). 
 
3. Een sterke verbondenheid met de Turkse cultuur hoeft een sterke verbondenheid met de 
Nederlandse cultuur niet in de weg te staan (dit proefschrift).  
  
4. Hoe meer Turkse moeders zich verbonden voelen met de Turkse cultuur, hoe minder 
spanningen en problemen in de partnerrelatie zij ervar n (dit proefschrift). 
  
5. Als alle immigranten in één land zouden worden samengebracht, was de bevolking van dit 
land op vier na grootste ter wereld. Dit onderstreept het belang van wetenschappelijk 
onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen in gezinnen van immigranten.  
 
6. Ağaç yaş iken eğilir (Een boom is te buigen als hij nog jong is).  
 
7. Dünyada herşey için, medeniyet için, hayat için, başarı için, en hakiki mürşit bilimdir (Voor 
alles in de wereld, voor de beschaving, het leven en het behalen van succes is wetenschap 
noodzakelijk) (Mustafa Kemal Atatürk). 
 
8. Het toekennen van Mozaïeksubsidies zorgt ervoor dat de verhouding van autochtone en 
allochtone wetenschappers een betere afspiegeling wordt van de Nederlandse samenleving.  
 
9. Het spreken van de Turkse taal en kennis van de Turkse cultuur zijn geen vereisten, maar 
wel van voordeel bij het bezoeken van tweede-generatie Turkse migrantengezinnen. 
 
10. Het verzamelen van gegevens bij Turkse gezinnen vereist veel doorzettingsvermogen, 
maar wordt wel beloond met allerlei lekkernijen uit de Turkse keuken. 
 
11. Door culturele diversiteit op een afdeling ontstaat meer inzicht in gewoontes en gebruiken 
in verschillende culturen. 
 
12. Wilhelmus van Nassouwe ben ik van Turkschen bloed.  
 
 
 
 
